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ABSTRAKSI 
Kompleks TK dan SD merupakan suatu kompleks bangunan pendidikan yang 
berbasiskan pada pendidikan alam dan lingkungan.Lampung Barat merupakan salah satu 
kabupaten yang belum memiliki jenis pendidikan seperti ini. Salah satu pendidikan sejenis 
yang sangat baik di Indonesia adalah Green School Bali. Green Scool Bali menjadi salah 
satu sekolah berbasiskan alam yang mampu menjadi inspirasi pendidikan untuk anak-anak 
generasi mendatang, yakni memberikan nilai penting mengenai cinta alam,lingkungan dan 
sesama. 
Sekolah pada umumnya memiliki bentuk-bentuk sekolah yang linear dan kaku. 
Konsep yang diangkat dalam karya ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan 
situasi dan kondisi saat ini yang lebih memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis dan 
emosi anak.Dengan melihat potensi bangunan pendidikan di Lampung Barat, khususnya di 
Kecamatan Kebun Tebu yang terus berkembang dan membutuhkan dukungan sarana 
prasaran berupa bangunan fisik yang dapat digunakan untuk belajar, maka muncul gagasan 
untuk menciptakan sebuah ruang berupa Kompleks TK dan SD dikecamatan Kebun Tebu, 
Kabupaten Lampung Barat yang dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar untuk 
pendidikan dasar dan pra sekolah dasar. Kompleks TK dan SD ini merupakan salah satu 
sekolah alternatif yang baru. Sekolah ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk 
perkembangan sekolah yang ada di Lampung Barat. 
Permasalahan yang diangkat pada Kompleks TK dan SD di Kecamatan Kebun Tebu 
ini adalah “Bagaimana wujud rancang bangunan Kompleks TK dan SD di Kecamatan Kebun 
Tebu, Kabupaten Lampung Barat yang mampu mendorong kemajuan emosi anak dengan 
mengolah sirkulasi melalui pendekatan arsitektur ekologis?”. Kompleks TK dan SD ekologis 
dirancang untuk menjadi sekolah yang mewadahi kebutuhan akan pendidikan yang 
berkualitas dan juga memperhatikan alam sekitar, sehingga karakter anak dibentuk melalui 
pengolahan sirkulasi untuk menumbuhkan emosi positif anak, sehingga pengaruh positif 
tersebut mampu mempengaruhi psikologis anak untuk menjadi lebih aktif belajar disekolah.
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